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理学研究机构已达 300多个, 企业伦理学方面的刊物有 14种,企业伦理学方面的教材专著有
1000多种。80年代,美国大多数管理学院都意识到企业伦理学的重要性并纷纷开设该课程,
到上世纪末 1993年止,美国已有 90%以上管理学院开设了企业伦理学课程。美国哈佛大学






代所做的一项调查表明, 5幸福6杂志上排名前 1000家的企业中,有 80%的企业将企业伦理与
企业的日常经营活动相结合, 在这些企业中,有 93%的企业有成文的伦理准则来规范员工的




















任,几乎所有的经理人员都充分重视对企业拥有权利者 ) ) ) 顾客、员工、股东、供应商们等等。
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